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1 L’équipe de la mission franco-arménienne à Erebuni, site royal fortifié situé en Arménie
et  fondé  à  la  période  urartéenne,  présente  un  rapport  de  ses  deux  premières
campagnes de sondages archéologiques et d’études topographiques qui ont eu lieu en
2008  et  en  2009.  Ces  travaux  ont  été  entrepris  en  collaboration  et  de  manière
complémentaire avec ceux que David Stronach a initiés à partir de 2007 (voir AI-Vol.
32-33-Rub.3-2-2-n.120). L’article insiste sur les résultats obtenus dans deux tranchées
ouvertes au sud-ouest et à l’ouest du temple de Khaldi (plus souvent orthographié Haldi
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dans les autres publications sur ce site). Les AA. présentent des données préliminaires
concernant  les  différentes  évolutions,  entre  le  VIIIe et  le  IV e s.  av.  J.-C.,  des
aménagements et des circulations autour de ce temple au nord duquel s’élève la vaste
salle hypostyle désormais datée pré-achéménide (première moitié du VIe s.)
2 Le  contexte  de  ces  fouilles  est  difficile,  car  le  site  a  été  très  largement  fouillé  et
lourdement  restauré  au  cours  de  la  période  soviétique.  Cet  article  offre  quelques
informations sur les différentes structures mises au jour ainsi que des descriptions des
différentes périodes d’occupation mises en évidence dans les deux tranchées. Parmi les
principaux résultats, une nouvelle voie au sud du temple a été mise en évidence. Le
principal  intérêt  de  la  documentation  publiée  réside  dans  les  nombreuses
photographies des différents niveaux et structures mis au jour. Les AA. annoncent être
dans l’attente des résultats de datations absolues sur lesquelles appuyer l’analyse typo-
chronologique du matériel céramique.
3 Pour une synthèse plus complète des résultats de l’ensemble des recherches récentes
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